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Capaian Pembelajaran Program Studi
Sikap
 S.1. Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan, agama,  dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 S.2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 S.3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 S.4. Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  pekerjaan  di  bidang keahliannya secara mandiri.
Keterampilan Umum
Pengetahuan
 KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam  konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan
 KU.2.  Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisidan evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan  yangditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
Ketrampilan Khusus
 KK.1. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam
memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 KK.2. Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya
dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
 M.1. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa tentang teori, konsep, dan  prinsip psikologi pendidikan dalam aktivitas
pendidikan atau pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran secara efektif dan efisien
 M.2. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan terampil dalam mengimplementasikan teori,
konsep, dan  prinsip psikologi pendidikan berbasis sekolah (dasar dan menengah), di dalam aktivitas pendidikan atau pembelajaran
































































disiplin ilmu dalam satu
kelompok
3. Mahasiswa merefleksikan











































































































































































































































penelitian mini, dan membuat
laporan tentang:
1. Kesulitan belajar sebagai
bagian dari belajar.
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Pendekatan Transdisipliner
1. Menggunakan transdisiplier
2. Level transdisipliner dengan menggunakan pendekatan substansial
a. Materi
b. Metodologi
3. Proses transidipliner Sains-Islam atau Islam-Sains dilaksanakan dalam proses perkuliahan
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